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tima, don Luis Alaejos, y algunos aini 
gos. 
La venida del señor de Buen a San" 
tander obedece, como decimos en otro 
lugar de este número, a inspeccionar 
los trabajos llevados a efecto en esta 
Estación durante su permanencia en 
la corte y a convocar a una reunión de 
elementos valiosos, con objeto de lie 
var a efecto la construcción del mará* 
vil)oso acuario que ha de instalarse en 
Piqüío si el señor de Buen encuentra 
aquí las fuerzas que le son necesarias 
para llevar a efecto la obra. 
Deütre de unos días marchará a 
Madrid y allí aguardará a que estén 
terminados los trabajos de reparación 
que se efectúan en el yate «Giralda», 
para emprender la expedición que ha 
de estudiar en el Mediterráneo y que 
comenzará por el Estrecho de Gibral 
tar. 
Con esta expedición de profesores 
españoles irán dos italianos, y con la 
que se forme en Italia para marchar a 
los Dardanelos irán dos españoles, que 
uno de estos días saldrán para Cons'" 
tantinopla. 
Los est udios en el Atlántico se lleva 
rán a cabo tan pronto como sea posi-
ble. 
• • • 
De todas veras deseamos qué el m a i i 
uo proyecto del señor de Buen—que 
tiene por objeto dotar a Santander de 
un acuario modelo—se lleve a feliz tér , 
mino con la cooperación de quienes pue 
den ayudar a la empresa, que, después 
de todo, no es cosa que asuste por su 
presupuesto. 
SANTANDER.-Año Vll.-Núm. 2.041 
-
B R E V E S COMENTARIOS 
El señor Bergamín y el 
momento actual. 
El señor Bergarnín ha hecho declara'1 
ciones, a instancias íle un redactor de 
este periódico, acerca, claro está, de 
la actualidad política. 
El simpático ex i.inistro conserva 
dor, que tiene el don de hacer de la 
más perfecta vulgaridad y de la cues-
tión más añeja asunto interesante eí: 
extremo por su chispeante charla y su 
ingenio indiscutible, volvió a decir lo 
que ya ha dicho en distintas ocasiones 
co» el aplauso de los señores Burgos 
Mazo, Lema, Andrade y Sánchez de 
Toca: que antes la muerte, incluso a 
mano política airada, que la .unión de 
las ramas ronservadoras. 
El partido conservador-^el señor 
Bergamín cree que este sería el fondo 
del discurso que ha estado durante tan 
tos días a flor de labio del jefe de ios 
<3pnservadores—se halla en condición 
nes de gobernar con su credo, su pro 
grama y su jefatura. 
Nada, por lo tanto, de Maura y La 
Cierva. Este, sobre todo, en concepto 
del señor Bergamín, es de tal suerío 
reaccionario, que nuestro ilustre hués"1 
ped, comparado con él, es más radical 
que el señor Besteiro. 
Nada de esto es nuevo. El señor Ber 
gamín lo ha dicho antes y probablemen 
te lo dirá muchas veces'más, jtorqur 
sinceramente cree que acompañándolm-
en este criterio los señores Sánchez do 
Toca, Lema, Andrade y Burgos Mazo 
dispone de la suficiente fuerza de opn 
nión para deshacer patrióticas i al el i 
gencias a que pudiera llegarse. 
Los sucesos políticos que presencia', 
mos le merecen al señor Bergamín ja 
opinión de (fue se trata de una manió 
bra política del señor conde de Roma^ 
nones, que rabiando de celos por cier-
tas miradas de inteligencia que ha eren 
do sorprender entre los señores Alba. 
García Prieto y don Melquíades Alva 
rez, ha provocado estas dimisiones j 
estas complicaciones en busca de un 
plazo en que desbaratar posibles y de"' 
finitivos convenios con persecución de 
las dulzuras del Poder. 
En síntesis, estas fueron las mani 
festaciones del señor Bergamín. 
Es decir, de ellas hemos separadr. 
deliberadamente el punto en que el 
prohombre conservador, .en su tarea dé 
hacer resaltar, no sólo el reaccionaris-
mo del señor La Cierva, pero también 
la fatuidad del ilustre ex ministro de 
Hacienda al creerse el llamado a sal 
var a España—¡se cree cada cosa, en 
su afán de servir a" su país, el seño;' 
La Cierva!—aludió al afamado socio"-
logo señor Burgos Mazo. 
El señor Bergamín tiene la suerte de 
coincidir con el criterio de todos los 
españoles de que el señor Burgos Mazo 
no lo ha podido hacer peor, erejféiadó 
se él mismo que era el único para a,vf&a 
glar cuestiones. 
Y todo esto lo realzó el señor Berga 
mín con su conversación amena, de 
hombre que puede dar interés al tema 
máa ñoño y manoseado. 
DON ODON DE BUEN 
A l g u n a s n o t i c i a s i n -
t e r e s a n t e s . 
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OTRO POLITICO QUE HABLA 
Declaraciones del mar-
qués de Alhucemas. 
San Sebastián, 10.—En el expreso 
de ayer llegó, procedente de Madrid, 
el marqués de Alhucemas. 
Por la noche habló con él un per¡o,, 
dista en el Hotel Continental, donde se 
hospeda. 
Dijo el señor García Pré-ío que ha 
bía salido de Madrid sin alisar a na-
die, hasta eí panto de que el •Ministro 
de Graca y Justicia, señor Gfirnica, ha 
bía preguntado por teléfono:a su donín 
cilio interesándose por el estado de su 
salud. 
Estaba enterado de la safida del Go 
bienio del señor .limeño y én cuanto a 
la situación política se mostró reser* 
vadísimo, 
A su salida de Madrid las impresio 
nes eran optimistas y estos optimismos 
acababa de verlos confirmados en una 
oonfereneia telefónica que momentos 
antes había celebrado con su familia. 
ignoraba aun su actitud ante la di" 
misión del señor Jimeno y dijo que ha 
Mar de la retirada de los ministros *de 
Gracia y Justicia e Instrucínón Pública 
era prematuro. 
Aguarda, para formar juicio, a eo" 
nocer la contestación que el presidente 
del Consejo dé á las- manifestaciones 
del señor Jimeno de que ha salido de 
Gobierno por presiones extrañas. 
—Y en el caso de que se compruebo 
—preguntó el periodista—que el señor 
Jimeno tiene razón, ¿se retirará del 
Gabinete el señor Cárnica? 
í l marqués, dijo que no podía con 
testar Dategóricameñle y menos hacer 
una afir.i ación c< r.creía. 
Agtéigó que el martes regresará a Ma 
drid para asistir el miércoles a la se-
sión del Senado, donde el presidente 
del Consejo explicará la dimisión del 
señor Jimeno. 
Manifestó también que desconocía la 
supuesta actitud que se- atribuye al ge 
neral Aguilera de hostilidad al genera 
Weyler. 
Tampoco sabe ta fecha en que el se 
ñor Dato planteará la que se ha dade 
en llamar crisis histórica. 
Habló, por último, del manoseado 
tema de la unión de los liberales, que 
^1 cree conveniente. 
AL MARGEN D E UN D I S C U R S O 
E L ORIGINAL DE UNA CAR 
TA FAMOSA. 
Agitación entre los ferroviarios. 
Madrid, 16.—Entre los empleados 
y obreros ferroviarios se advierte bas^ 
tan te agitación por la tardanza en con 
cederles las mejoras que tienen solici 
tadas. 
Además, entre los citados empleados 
y obreros hay discrepancia acerca del 
alcance de estas mejoras. 
Temor de huelga general. 
Jerez, 16.—La Comisión de huelga 
del raiiio de eonstrucción lia consoguh 
do de los operarles de los talleres de 
construcción de cajas para botellas 
que abandonen el trabajo. 
Ahora gestiona que se adhieran ai 
paro otras fabricas, y se teme que sur 
ja la huelga general. 
El alcalde estudia la manera de so-
lucionar el conflicto. 
• El gobernador civil recibió a una CO 
misión de obreros huelguistas, a qu\en 
nes propuso una fórmula de ápreglo, 
que los obreros rechazaron por consi 
derarla injusta. 
Los sindicalistas reconocen su derrota 
Los sindicalistas de Barcelona, en in 
teligencia con la Confederación regkr 
nal del Trabajo, han publicado un ma 
nifiesto en el que declaran que las o n 
ganizaciones no han sufrido nada. 
Dicen que en la lucha por el hombre 
ha sido vencido el hombre, pero lo que 
se refiere al ideal continúa en el mismo 
estado. 
Los obreros respetan el patriotismo 
por considerarlo una riqueza del país. 
En quince días los Sindicatos han 
terminado por la fuerza, pero insisten 
en que si ha sido véncido el hambre, 
las ideas se mantienen incólumes. 
Reconocen que han sufrido un pe 
queño revés en Barcelona, pero están 
seguros de que se repondrán en segui" 
_ da. 
En el correo del domingo llegó a es" Bajatierra, detenido. 
ta ciudad, procedente de Madrid, el sa Ha sido detenido, cuando tomaba 
bio director del Instituto Oceanográír' café en Pomos con unos amigos, el co 
co, don Odón de Buen, siendo recibido nocido sindicalista Mauro Bajatierra. 
en la estación por el director acciden Se le ha recluido en un calabozo 
tal de esta Estación de Biología Mari* (Censura.) 
O / ^ j - k - f | ¡ p + Q c o Q p j ^ l p c Como recordarán nuestros féctores, al tratar el conde de Limpias en su 
V ^ V / i O I V J o o u o u o o i ¿jggursQ último publicado por nosotn altérnente de una caria en 
viada por el señor Doval al juez militar de Barcelona don Luis Caturla, in" 
teresándole la entrega de dos sindicalistas detenidos, el señor Doval dijo que 
J E F A T U R A S U f » f i R I O « 
era falso el texto leído por el ilustre sanador por Santander, puesto que él no 
había escrito semejante documento. 
El señor conde de Limpias respondió que pediría el original, puesto que 
se ponían en duda sus afirmaciones. 
Y del original ha sido obtenida la fotografía que hoy ofrecemos a núes 
tros lectores como nota política de innegable interés y sin comentario alguno 
por nuestra parte. 
S a l a N a r b ó n . Ecos de Sociedad. 
E L SEÑOR 
Don Francisco Garmendia l a r á 
ha f a l lec ido en el día de ayer 
a í a edad de 6 5 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica-
R. L P . 
Sus hermanos don Juan, doña Isabel (ausente) y doña Patrocinio; hermanas 
pol í t icas doña Carmen O s e t e y d o ñ i Pilar Camino; sobrinos, sobrinos 
polí t icos, pr imos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades lo encomienden a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones y asistan a la conducc ión dol cadáver , que t e n d r á lugar boy a las 
DOCE del día, desde la casa mortuoria, San J o s é n ú m e r o i , al nitio de cos-
tumbre, para ser trasladado al-cementerio do Anumero, donde recibii 'é cris-
tiana sepultura, y a los funerales que por el eterno descanso d« su alma so 
c e l e b r a r á n los d í a s 18 y 19 mié rco les y jueves a las diez de la m a ñ a n a res-
pectivamente, en la iglesia parroquial de dicho pueblo, favores por los que 
q u e d a r á n agradecidos. Santander 16 de febrero de 1929 
La misa de alma se ce lebra rá hoy a las ocho de la m a ñ a n a en la iglesia 
de la Vnua ttaeió i ( v i l Í > J) n > i líi). 
El exce len t í s imo e i lus t r í s imo señor Obispo de esta diócesis se ha digna-
do conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
L A PÍ'UPIOIA.—Agencia de pompas fúuoDres de UEFhKiÑ* 
Primera, 22.—Teléfono 481. 
Hoy, martes^ en la sección de las siete y 
Medité, (se es t renará la prediosa, comedia 
italiana «l-as nueve estrellas*, Interpretada 
por la bella artista Mary Corwin. 
Mañana , miércoles, y en seccién especial 
continua, se proyectara una de las ppl'cula: 
que más han llamado la atención de todos 
los públicos en la presente temporada. 
Lleva por t í tulo «El farol rojo», siendo 
protagonista aNazimova». artista nortéame-. 
ricana, que ocupa uno de los primeros pues 
tos entre las estrellas del arte mudo y qué 
por primera vez se presema a nuestro i-u 
blico. El argumentu, que gira alr-ededdor d f 
una sencilla y conmovedora historia de 
amor, está basado en la lucha secular que 
en el extremo Oriento sostienen dos c i v i l i -
zaciones an tagónicas : la Occidental o Euro?» 
pea y la Oriental o Asiática, p r e sen l ándo , 
nos interesantes cuadros de las costumbres 
o superticiones de la raza amarilla, y la re 
bellón de los «boxers» y matanza de euro-
peos en Pekín y la entrada en dicha Capí" 
ta l del ejército que envían las potencias coa 
ligadas en defensa de sus nacionales. 
La presentac ión escénica es sencillamon-. 
te estupenda: un verdadero derroche de ar . 
te y de pesetas. 
Esta película ha sido proyectada cinco 
días consecutivos en el Coliseo \ lb ia , de 
Bilbao, con el precio de 1,75 pesetas la bu-
taca. 
Se encuentran en esta ciudad, pasan 
do estos días de Carnaval, con su dis* 
linguida familia, el reputado y joven 
doctor don Wenceslao Albo y su bella 
esposa. 
EN E L CIRCULO CATOLICO 
Una velada teatral 
Esta tarde, a las cinco y media, se verif l-
cará en el Círculo Católico de Obreros una 
velada teatral, organizada por las señoras 
de las Escuelas Dominicales. 




Madrid, 16.—La policía ha practicado re-
gistros domiciliarios en las casas números 
cinco de la calle de Garcilaso y seis de la 
calle de Viriato. 
Los registros han dado por resultado el 
ción de moneda falsa y varias monedas en 
plata y billetes, todo falso. 
Fueron detenidos en el acto, Angel Fer-
'náude?., Valentina Caaado y otra« dos mu^ 
j « ' M . 
Mañana, a las cinco y media de la 
tarde, tendrá lugar el concierto a be* 
neficio de la Sociedad de Profesores de 
Música de Santander, en el que toma 
rán parte 50 ejecutantes, b^jo la batu" 
ta del director de la orquesta del Ta 
sino, señor Díaz. 
El programa, del concierto es cómo 
sigue: 
Primera parte. 
«Sinfonía número l», de Haydn. 
Segunda parte. 
«Berceusse eoosaisse», de Swab. 
«Romanza», de Swensend. Violín 
solo, señor Soto. 
«El diluvio», de Si. Saens. 
Tercera parte. 
«Coriolano», de Beethoven. 
«Polonesa en la», de Chopin. 
«Andante», de Grieg. 
«Rienzi», sinfonía, de Wagner. 
VVVVVVVVVWVVWVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVW 
La oorrespondenola política y literaria, 
a nombro del director. 
E L MOMENTO POLITICO 
Se estima dificilísima la situacij 
Gobierno si se presenta a las C( 
El gobernador militar de Barcelona ha conferenciarij 
Rey durante dos horas . -Se asegura que Milans del B 
repuesto en el cargo. 
LA SITUACION POLITICA CONTINUA 
m u AL 
Madrid, i6 .~La situación pcCíilcá y mií í 
tar sigile p-mbrolla ii.wirna. 
Cada vez se agrava más. 
Asi gerecóndee unánimenmnte en todas las 
Peñas y Circuios políticos; 
Se estima dificilísima la situación clel óc* 
bienio si se presenta mafiana al Congreso 
Las extremas izquierdas le exigirán qu< 
explique la crisis, fundándose para ell en 
la nota que dió el sábado el señor .limeño 
y en el acuerdo de las Juntas.... Interviene 
la censura, y cuando oímos a nuestro co-
rresponsal, dice: 
Rehabil i tación política del conde de tío* 
muñones. 
Este acuerdo de Xas Juntas fué notificado 
al conde de Romanones antes de emprender 
su excursión a l campo. 
A tal ñn se recuerdan las frases que don 
Alvaro pronunció en el Congreso, pues di-
jo que no pensaba volver a gobernar míen-, 
tras existieran las Jimias militares de Dê  
fenea. 
Se atribuye al seftor Jimeno el propósito 
de decir en el Senado que se le ha echado 
del Gobierno por presiones ejercidas por 
poderes pcuítos e irresponsables. 
Esta actitud parece corroborar las frases 
del conde de Romanones, el cual l ia dicho: 
—La suerte está echada. Ahora comienza 
lo interesante. 
Por otra parte, la situación en que se en¿« 
cuént ra ol ministro de la. Guerra es tam 
bien de l icad ís ima 
Determinados elementos parlamentarlos 
le recordarán que no hace mucho tiempo 
dijo que respondía con su vida y con su 
honor de la desaparición de las Juntas mi l i -
tares. 
Otro aspecto que coloca al Gobierno en 
grave trance es el supuesto plazo de 73 ho 
ras que se asegura le ha dado la guarni-
ción de Rarcelona para que sea repuesto 
el general Milans del Rosch en el cargo de 
• apilan general de Cataluña. 
Cotí esto se relacionan asimismo la sal i -
da para Rarcelona de un enviado especial 
con instruclonea para procurar un pronto 
restablecimiento de la normalidad. 
También sé recuerdan las frases que él 
señor Allendesalazar dijo el súbado, al ex-. 
presarse en los siguientes términos: 
—Recelo que he de tropezar con grandes 
dificultades. 
En resumen, que la situación tanto po-
iítiia como mili tar dista mucho de estar 
despejada. 
Id . GF.NERAL MARTINEZ ANIDO EN 
M vniuu 
En el expreso de Rarcelona llegó hoy a 
Madrid el gobernador mil i tar de aquella"ca-
pital, general Martínez Anido. 
Interrogado el señor Allendesala/.ar acer 
ca de los motivos de este viaje, dijo que ve-
nia a conferenciar con el ministro de 1& 
Guerra acerca de asuntos de servicio. 
Él general Martínez Anido estuvo tempra 
na en Palacio, conferenciando con el Rey. 
Como el general, conoce muy bien el Inte 
dor del regio alcázar, por haber desempe-
ñado el cargo de ayudante del Rey, t ra tó 
a la salida, de escapar de los periodistas, 
utilizando una puerta excusada. 
sin embargo, los reporteros advirtieron 
la maniobra y le salieron al encuéntro, in-. 
terrogándole. 
Dijo el general que hab ía venido a oonfe^. 
renciar con el ministro de la Guerra, y qut-
su visita a Palacio obedecía a su deseo de 
informar detalladamente al Rey de-cuanto 
ha ocurrido en Rarcelona, pues acerca de 
aquellos sucesos se ha fantaseado mucho. 
Hizo constar que esta visita t en ía un ca-
rácter esencialmente particular, porque n^ 
traía misión alguna que desempeñar . 
Se sabe que la conferencia del general 
con el Rey .se prolongó durante dos horas. 
DICE ALLENDESALAZA H 
El señor Allendesalazar acudió hoy a la 
hora de costumbre a despachar con el Rey. 
Cuando sa l ía de Palaaio fuó abordada 
por los periodistas. 
Estos le interrogaron sobre los distihtób 
rumores que -circulan con insistencia, te-, 
lativos a la formación de un Gobierno m i 
litar. 
El señor Allendesalazar contestó: 
—No hay n ingún motivo de alarma poi-
ese lado. 
Añadió que esta tarde a las cinco se re-, 
un i r ían los ministros para celebrar Con-
sejo. 
EN LA PRESIDENCIA 
Cuando esta m a ñ a n a el subsecretario de 
la Presidencia recibió a los periodistas, és-
tos hicieron ver que se ex t rañaban al en-, 
contrar íe desempeñando el cargo, porque 
creían que huhlera sido ya sustituido por 
un coronel. 
El señor Canals procuró esquivar' la alu-, 
slón, y dijo que hoy las cosas estaban m u -
cho mejor que en d ías anteriores, y que la'* 
impresiones eon que el Gobierno resolverá 
fácilmente todas Las cuestiones pendientes. 
Cuando se hallaban en este punto de la 
conversación, llegó a la Presidencia el s^. 
ñor Goicoechea, quien pasó a conferenciar 
con el señor Allendesalazar. 
Los periodistas preguntaron a Canals: 
—¿Será este el nuevo ministro de Fornen-, 
to? 
-No lo sé—contestó—. Ese es un asunto 
que radica en las alturas y del que no sé 
nada. 
—¿Por qué no se celebrará m a ñ a n a se* 
sión en el Senado?—preguntaron los perica 
distas. 
-Porque así lo acordó la alta C á m a r a -
replicó Canals—. En cambio—artadió—ha-
brá sesión en ol Congreso, porque urge 
aprobar el aumento de las tarifas ferrovial 
rias. 
Terminó diciendo que hoy se habían re-
cibido buenas noticias de Rarcelona. 
¿GOICOECHEA, MINISTRO DE FOMENTO? 
El jefe del Gobierno se posesionó ayer de 
la cartera de Fomento, sin ceremonia de 
ninguna clase. 
Después de posesionarse, recibió a los al 
tos empleados, a los que hizo entrever que, 
seguramente el próximo martes Jurar ía el 
cargo el nuevo ministro de aquel departa-
mento. 
Pampee ser que esta cartera se encomen-
(Urá l i *éaor Goicoechea. 
LA REPOSICION DE MlL,\>tó 
1 Ksta m a ñ a n a estuvieron ¡,i_ 
'despachar con el Rey, .os n> 
' cia } J i - . - ih ia y de r.siaüo 
Anihos manne.-tai"M 'liit! JJ 
veua'.i alguna, y el señor 
que había recluido aviso i,a 
tarde a un Consejo de iniiiwj 
l ab ra rá en la Presidencia, f 
El marqués de Lema se k 
servado. 
Cuando ambos consejeros 
c á m a r a regia llegaba a Pai^ 
te del Consejo, quien insisfij 
que no ocurr ía novedad ¡ijgijJ 
Lps periodistas le pregurii¡j 
to que los militares lian cono, 
ler un plazo de 72 horas pgjj] 
la Capi tanía general de CataJ 
Ei señor Allendesalazar coi 
general \Meyler continuará 
su cargo, con todos los atriü 
para ello. 
Estas manifestaciones se 
una visi ta que se dice que uní 
del Gobierno ha hecho a las] 
las Juntas de Defensa. 
Parece ser, que en esa visiijl 
nido en ampliar el plazo de i j 
se marcó para la reposición i 
lans del Rosch. 
Según noticias recibidas 
este plazo que ahora se concíi 
no es el que se precise parí 
presupuestos, y, una vez loa 
lans del Rosch volverá a ser¡ 
pi tán general de la cuarta rea 
• » » 
Por informes fidedignos rej 
celona, sabemos que el sábs 
una reunión en el Centro 
la Armada de dicha ciudad. 
Asistieron los jefes y oficial 
guarnic ión. 
También asistió el coronel 1 
presidente de la Junta de Defa| 
de Infantería-
En esa reunión, el generail 
cuenta de la entrevista que 
con el Rey. 
Se acordó ampliar hasta cl̂  
zo el plazo de 72 horas conca 
no para reponer en su puesto i 
lans del Rosch. 
Esta ampl iac ión se ha «J 
una prueba de adhesión al il 
no crearle dificultades insupfif 
EL GORIERNO, ESTÁ 
En la función celebrada ayí 
Teatro Real coincidieron cua 
los cuales aprovecharon I 
aquel lugar para reunirse y 
presiones. 
Como algunos periodistas! 
sen a la salida, se liinitaroji 
ninguno de los asuntos quél 
Inquieta al Gobierno, y que i 
t a rá m a ñ a n a a las Cortes-
CAMEO NO HA ll)UA| 
A pesar de que se había 1 
el señor Cambó se proponía 1 
rís, esta m a ñ a n a llegó a Maoi 
Al viaje del señor CaraWi 
importancia. 
CONSEJO DE MIMÍ 
A las cinco de la tarde «I 
ministros en la Presidendaj 
Consejo. 
El presidente llegó a la«i 
diez, cuando ai'm no ae ea 
periodistas én la Presidencii| 
El ministro de Hacienda! 
llevaba expedientes sin imp 
El de la Guerra escapé & 
los periodistas, penetrando 
cia por la puerta de la calle| 
l iauo. 
Fué comentado por los 
proceder del general Villaltol 
El ministro de Estado Uegíj 
trucción pública. 
El primero dijo:—No ocurBI 
El ministro de la Gobornaf 
que h a b í a conferenciado a 
dia de la m a ñ a n a con el 
de Rarcelona y agregó que) 
quilo. 
Le preguntaron los periodiS 
Goicoechea ser ía nombrado í 
al ministro de Fomento y w 
—No sé nada; esas con 
dente. Sospecho que aun cB 
una entrevista con el señoH 
versó sobre otras cosas. 
El ministro de Marina l'61] 
tes para la adquisición dê  
los destroyers de la esL-ua»'1'8 
El de .Abastecimientos ® 
ción en Málaga es difícil 
trigo. . 
Agregó que el miércoles 1 
con trigo. ,. 
El ñl t lmo en llegar fué*| 
Gracia y Justicia y maní*"' 
nada. 
El Consejo terminó a laíjl( 
y la nota oficiosa facilita»8, 
«El Gobierno ha exam11* 
política y parlamentaria >''1 
l i tud, esperando que con * 
Cámaras pueda continuarsJ 
Ricardo rtuiz 
CIRUJANO DfHTI 
ie la Facultad de Med ^ 
Consulta de diez a una 1J 
Ha trasladado su cíinf3' • 
«LAMIDA FRIMSRA. * 1 
A N T O N I O 
CIRUGIA ce^ 
.speclallsia en Partos, 
la Mujer, Vía» 
Consulta de diez a una* 
IMOS OE ESGALANTBi lí 
Joaquín Lomieri 
Abogado.—Procurador 
Vtlyatoo, 8. 8 
SEMESTlíp 1 
TRIMESTHV 
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. T . .vriSi.—FOTO DUOMARCO 
tenimiento del orden publico y la resoln-
,1011 del problema económico. 
También se propone solucionar los pro-. 
Blemas que, como el de tarifas feírovüarías 
se consideran de urgente aprobación. 
Se examinaron expedieotes de vario-- n i > 
nisterios». 
El presidente y los ministros dijeron que 
mañana so presen ta rá el Gobierno a Jas 
Cortes tal y como está constituido. 
EL Sl'STITUTO 
Se ba dicho esta tarde que para sustituir 
al señor Jimeno en el ministerio de Fomen-
to será nombrado don Emilio Ortuño y que 
jurará el cargo m a ñ a n a . 
EN CONTRA DE I.AS TARIFAS 
El Comité ejecutivo de la Asamblea de có 
merciantes de Madrid se propone visitar a 
los diputados y sonadores que han comba-
tído las tarifas, para que prosigan en su 
labor. 
SOBRE UN PLAZO 
Sobre el plazo com edido a.... (Censura). 
Según parece !a tregua.... (Censura). 
Parece que la liquidación del Gobierno.... 
(Censura). 
Se apl icará la «guillotina».... (Censura). 
A esto debe referirse la conferencia ce' 
lebrada por el señor AUeñdesalazar con los 
señores Dato y Goicoechea. 
El señor Allende intentó también ver al se 
ñor Maura, perón o lo consiguió por estar 
don Antonio ausente. 
LOS PRESUPUESTOS . 
Aún cuando se apresure la discusión de 
los presupuestos no podrán estar l iquida-
dos antes del 15 o el 30 de marzo. 
LA ACTUACION DE LAS JUNTAS 
Mañana p lanteará en el Congreso el señor 
Prieto un debate sobre la actuación de las 
Juntas de Defensa. 
EL CONFLICTO DEL TRIGO 
El ministro de Abastecimientos ba mani -
fesiado que confía en. resolver el conflicto 
del trigo. 
Espera la llegada de dos vapores, uno de 
loa cuales irá a Cádiz y él otro a Málagv 
ron 500 toneladas dé trigo. 
LA SITUACION 
Los Círculos políticos y militares han es-
tado muy animados, comentándose los su-
cesos políticos fie estos días. 
Las declaraciones del Gobierna han i rán -
qnilizado los ánimos. • 
Sin embargo, las reeiilieacionos no ban 
coincidido en lo que se refiere a plazos 
conminatorios. 
Los plazos existen, per» las gestiones rea 
fizadas dieron por resdltadQ la ampliaeimi 
de los mismos. 
Esa ampliación confía el Gobierno ap i " 
vecharla para aprobar los presupuestos y 
otros proyectos de urgente necesidad. 
Con la tregua están relacionados el viaje 
del coronel Martínez Raposo a Rarcelona y 
del general Martínez Anido a Madrid. 
• Se sabe que ayer lucieron una visita a 
Palacio dos militares de la guarnición de 
Madrid. 
No pudo recibirlos el Hey por la tarde y 
volvieron a las once de la noche, cuando §e 
celebraba on Palacio una sesión de cinema-
tógrafo. 
La conferencia se prolongó hasta cérea 
de la una de la madrugada. 
Se tiene la certeza de que la tregua se de-
be a. ciertas altas indicaciones. 
A pesar de la tregua muchos dudan de 
que el Gobierno tenga fortaleza suflclenie 
para resistir los debales que han de plan-
tearse en ambas Cámaras . 
Respecto de la actitud del conde de Ro-
rnanoñes circulan rumores contradictorios. 
Suponen algunos" (pie desde el sábado luí-, 
bo variación de criterio, pero tales suposi-
ciones carecen do fundamenio por estar 
ausente de Madrid el conde. 
1 En los Círculos militares hay gran empe-
ño, sin duda para justiftGar los argumentos 
que m a ñ a n a empleará el ministro de la 
Guerra en la Cámara, en asegurar que np 
se trata de un movimiento ddrTgido por las 
Juntas de Defensa, pues precisamente quie-
nes toman parte más activa en él son los 
generales Aguilera, Mllans del Boscfi y P r i -
mo de Rivera, y sabido es que las Juntas 
permanecen divorciadas del generalato, es-1 
peciaimente del general Aguilera, que trató 
de disolverlas y metió en Monljiilch a la 
primera que se consti tuyó. 
Algunos políticos suponen que la tregua 
dada al Gobierno es para que el viernes 
venga a Madrid el general Weyler y usan-
do de cualquier pretexto se niegue a volver 
» Barcelona. 
UNA NOTA 
En el ministerio de la Guerra han larili.-. 
tado una nota, diciendo que el viaje a M«-
Relojería Suiza 
Relejes de toda* tlaeet y formaa en ftrs, 
plata, plaqué y niQuel. 
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drid del general Martim / Anido obedece a 
asuntos particulares» 
La visita que ha hecho al ministre bu si 
do debida a la amistad que une a ambos. 
Claro es que se hablo de la situación de 
Rarcelona, donde se han calmado los á n i -
mos del elemento civi l , que era el que se 
había colocado en actitud de protesta por el 
relevo del general Milans d«l Bosch. 
Las declaraciones del presidente del Con-
sejo en las Cámaras han dado margen a es 
ta tranquilidad. 
Termina diciendo la nota que el Gobier-
no seguirá una política idéntica a la defr* 
arreglada hasta ahora. 
SESIONES MUNICIPALES 
La prímera de pre-
supuestos. 
Preside el quinto teniente alcaklc 
don Luis Rtiiz y asisten ios concejales 
señores Lamerá, Mañueco, Jado, Aríí, 
Lavín, Gómez Collantes, García deJ 
Río, Méndez, Arce, Mateo, Quintanilla.. 
Pelayo, Castillo, García (don Eleofre-
do) y Gutiérrez Mier. 
Abierta la sesión se da lectura por 
el señor Cuetós a la Memoria presenta 
da por la Comisión de Presupuestos, 
de la cual son los párrafos siguientes: 
."Ln cuanto a lo que se refiere a la 
parte económica, la Comisión ha teni" 
do que vencer no pocas dificultades pa 
ra solucionár el problema de ía nive" 
lacum de los ingresos con los gastos. 
Porque como consecuencia de los acuer 
dos de V. E. y de las obligaciones iue 
ludibles que hay que atender, ya por 
ministerio de la ley, ya por los servi" 
cios que demanda una 'población de 
más de 70.000 habitantes y por los 
compromisos contraídos, éstos nscien 
den a la cantidad de 3.43M66>26 
setas. Para ello ha' elevado las tarifas 
de alquiler de los puestos de los laer 
¿actos, la dé) Mat adero, la de a luimos 
arbitrios, y ha creado otros de fáciles 
rendimientos, uno en garantía d'.1 la lii3 
giene y de la salud pííilica, haciendo 
uso de las facultades que otorgan a 
V. E. los artículos 12 y 136 de la ley 
Municipal; otro en garantía del orden 
público. S'e refiere el primero de ellos 
al que se habrá de cobrar por recono-
cimiento facultativo del pescado y ma , 
riscos, establecido ya en casi todos los 
puertos, y que por su insigniíicancia 
no ha de gravarlos sensiblemente, pues 
el arbitrio es en general de uno a dos 
céntimos en kilo de pescado y algo más 
los mariscos. Es el otro el de la vigi-
lancia especial de los Casinos y Círcu 
los donde están establecidos ciertos 
juegos tolerados, de no escasos rendi" 
mientos, y que obliga a V. E. a una vi 
gilancia especial que origina gastos, 
sólo en provecho de los. socios o concu" 
rrentes a los mismos. Otro nuevo arbi 
trio se establece también, el de OJO pe" 
setas la venta en ambulancia por la 
vía pública. Además se consignan los 
creados por los reales decretos de 31 
de diciembre de 1917 y 13 de marzo de 
1919, que seguramente han de ser de 
positivos ingresos, si, como es de es 
perar, V. E. estimula la recaudación 
de ellos. A éstos hay que agregar los 
ya aprobados por V. E. en sesión de... 
del actual mes, con el carácter de ex» 
traordinarios y que han de ser autori 
zados por el Gobierno para cubrir el 
déficit, bien pequeño, por cierto, en 
relación con la importancia de este 
presupuesto, que asciende a pesetas 
3.436.360,26. 
Con íntima satisfacción la Comisión 
puede manifestar que las cantidades 
presupuestas como ingresos no están 
aumentadas caprichosamente, sino que 
son reales y efectivas, pues responden 
las de los arbitrios ya establecidos al 
aumento de recaudación obtenida du'* 
raí te el año y a l a elevación de las ta 
rifas y las de los nuevamente creados 
l'a un prudente cátenlo, exento de exa" 
geraeión y alejado de todo optimis 
mo.» 
I Hace uso de la palabra el presidente 
de dicha Comisión, señor Jado, quien 
dice que este presupuesto difiere de los 
anteriores en su estructura y en que 
en é] se crean nuevos impuestos debido 
a las mayores obligaciones que pesan 
solnv e) Ayuntamiento y a las áccúoss 
tancia<. especiales por que se atravie 
sa. 
La Comisión-dice- ha tenido todo 
esto oh cuenta para confeccionar un 
[n. - : puesto lo más aproximado a la 
realidad y le .somete a la considera-
ción de) Municipio. 
Se discute la totalidad. 
Él señor García (don Eleofredo) rna 
niti'sta que discutirá el presupuesf.i 
partida por partida. 
El señor ('astillo se muestra díseon¿ 
forme con loS nuevos aumentos sobre 
la carue, mariscos, juego y aves y 
anuncia que los discutirá. 
El señor Pelayo dice que los Ayun 
tamientos, en la cuestión de presnpues 
tos, deben regirse autonómicamente. 
El señor Mateo se muestra conforme 
con los aumentos hechos en algunas 
partidas y disconforme con el de otras 
y termina diciendo que especificará a 
su debido tiempo cuáles son unas y 
otras. 
El señor Jado contesta a los ediles 
que han impugnado la totalidad de los 
presupuestos, y lo baüe brevemente. 
Se apnieba la totalidad, que impor3 
ta este año 3.336.360,26 pesetas, con 
tra 2.942.080,17 del año pasad©; 
Votan en contra los cotice jales seño 
res García del Río y Arrí. 
Relacionas de ingresos. 
Se empiezan a discutir las relaciones 
de ingresos, aprobándose todas ellas, 
después de desecharse varias .enmien* 
das presentadas. 
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La preciosa comedia italiana 
Las nueve estrellas. 
por MAR Y CORWIN 
CAMPEONATO NORTEÑO 
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L a Tuna e90olar madnle 
I Anoche nos visitaron en nuestra 1 
dacción los jóvenes estudiantes ( 
componen la Tuna Escolar Madrile^| 
dándonos un concierto selectísimo, < 
aplaudimos como se merecía. 
Componen esta agrupación los si 
res siguientes: 
| Presidente, don José María La Ca 
vicepresidente, don José del Val; 
Ya ha quedado despejada la incóg mo, Madrazo, cuyos pases al extremo cretario, don Gustavo Pérez; tesore 
nita del campeonato futbolístico en la fueron poco precisos. Tomás, en los don Manuel Castauer; director, i 
región Norte. medios, el me jo r . Bien Lavm en el se- Antonio Segura, abanderado, don LJ 
| En el partido jugado el domingo úl- gundo tiempo y descolocado en el pn x)¡ez; pandereta^: setores Espina, ( 
timo en el campo de San Mamés entre mero, y Torre, flojo. Mveda y Santius ueg05 Dorronsoro y Vega; violines: 
el Arenas v el Athletic al salir éste ven te, buenos de veras y bien situados, fiores priet0) Tapia y Gómez; flaut 
cedor pot 2 a 0 se adjudicó honrosa" salvándose uno al otro al ser burlados señores León Fuentes, Saiz, Lamí 
mente el codiciado título de campeón, por el enemigo. Cuesta, haciendo un Fernández y Martín; bandurrias: sel 
No nos incumbe a nosotros reseñar sustituto de Luis, supenor, y dándonos re5 García y Adrados; guitarras: sel 
las incidencias* de tan interesante la impresión de un guardameta tran- m Lastras, Navafría, Sotillo y Ful 
..match.), va que no fuimos testigos quilísimo. El goal que le marcaron no teej castas: don Esteban Sánchez, i 
presenciales de él, mas sí es un deber fué culpa suya. Estaba completamente Arme v Arche; mandolinas: sefiorest 
de camaradas, que en la misma región cubierto por sus compañeros. Miguel v Conzález. 
luchamos por un mismo ideal, tremo Público numeroso y como siempre, , , , 
lando las banderas de* nuestros clubs, correcto. 
felicitar calurosamente al vencedor y PEPR MONTANA. 
desearle en las luchas venideras, más 
encarnizada.s y apasionadas, él logro DEL CARNAVAL 
definitivo de las aspiraciones de la re 
norteña, de esa misma afición que. [ £ | d o m i ñ Q O V 
res años consecutivos tuvo la sa unes. 
| Hoy, de once a una, hará esta es 
diantina una cuestación pública a l 
ueficio de la Cruz Roja de esta capil 
» * » 
También, y con autorización del I 
ñor Hoppe, presidente de la sección 
la Cruz Roja de Santander, postuh 
con igual fin, desde las nueve de la n)| 
gión i a \ 
por t 
tisfacción inmeusi de ver en su poder 
Í ISÍ |p&| l |81 ran¿" '•"i"0 eD s— la T"™ ***** ****** 
i • , , El tiempo ha sido espléndido a más! «^sfe^^Baasai 
El otro partido jugado en nuestra re no poder) peT0 eri las ̂ Ues no se han; M n f a c n o o n n l n m o a 
gion fué el celebrado en los Campos de vist0 ni/lsraraSj ni «(¡pos clásicos-, ni i ^ v I U ^ O l i C U I U l U y i o C i 
Sport entre el Deusto y el Racing. 
l>e la contienda salió vencedor núes* 
tro equipo por dos tantos a uno logra (,0 Pere(la) desiertas, como siempre. 1 en esta capital el respetable séftór 
dos todos ellos en el segundo tiempo, \j0S i)aiies} con lleno de abarrote, Francisco Gannendia Lavín. persona el 
que fué, sin disputa, el jugado con más e0mo |QS cafés «bars» y TaBemas mad í s ima per sus excelentes prendas, j . 
acierto por los locales. Tn f - u - ohsnhite HP r n á ^ m ñ n Áá I 1)6 todas Veras deseamos a sus dis t ingj 
Sin e lllmr^O el Drimer tiemOO fué v J ¿ SÍ « ^ r , , r,\aSC*rt™a1 fté dos hennanos .Ion Juan, dona Isabel v 1 
MU enmarco, ( i pnmei tiempo rué bese este, ano al acertado bando del go- na Patrocinio y demás familia la sufií ie; 
mas interesante, pues la pelota estuvo bemador militar. ' resignación cristiana para llorar pérd.] 
indistintamente en los dos campos, sin pj domingo se expendieron en las ,an ̂ n»11^-
qiie pudiera apreciarse dominio por oficina5 rie |a Gtiardia municipal 231 > _ _ _ 
ninguno de los bandos permisos, contra 519 del año Último, i | | | | | 6 n Iññnñnñm i UDOQI 
Los ataques de los ..tomateros' lúe ' Cl lunes, 73. El paseo en rarruajes JUIIdH rSPflOiiUSZ U . UDSS 
El primero y segundo días de Cama' 
d han transcurrido en Santan 
una inusitada... desanimación. 
l es] 
, ro n c 
visto máscaras, i «tipi 
notas cóniicas ni nada. , 
T x -u i i i Alos 6o anos de edad v después de a Las tribunas colocadas en el paseo eQ>ir ]0s Santos sacramentos. faJieció a | 
ron infructuosos por la falta palpable también desanimado. Incidentes, apar 
de cohesión entre sus delanteros, de ie de mo ocurrido por la noche en un 
fecto (pie bien pudo tener su origen en 
MEDICO 
Éspecial ts ía en las enfermedades del pee 
cafe de la Alameda de Jesús Wonaste ÍORSHK« Ú% O»%6 a xne. 
rio, ninguno digno de mención. ^ V T * T.T-.,:;At ¿ i . * — r s i ^ ^ N O s-t 
Teatro Pereda - : - d e f e b r e r o de 1 9 2 0 
Compañ ía do dramas policiacos y comedias de aventuras de ALCORIZA. 
A las troa y media de la tarde LAS MASCARAS NEGRAS. 
A tas seis y cuarto y diez en punto LA VENGANZA DEL AJÜSTÍCIADO. 
Se despachan localidades en taquilla desde las once de la m a ñ a n a 
Mañana, miércoles , LOS HIJOS D E L CIRCO. 
rw. x?™?.e?^enar m^v Pn breve L 0 8 F R A T A S SUBMARINOS v LOS MISTERIOS I 
D L NL>\ YORK, (irandiosa serie on tres ¡ornadas . 
•'**'VV*'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂̂  
no presentarse en la línea delantera 
Carmelo, viéndose el equipo precisado 
a jugar sólo con diez elementos. 
En cambio, la línea delantera racin-
guista jugaba tanto en este tiempo co 
mo en el siguiente, con perfección, mas 
los medios al cambiarse de puestos y 
especialmente Lavín, que abandonaba 
su ala, que por cierto era la más peli* 
grosa del contrario, perjudicaba el tra 
bajo del conjunto. 
A nuestro humilde criterio, el cambio 
habido en el dominio observado en el 
segund(T tiempo por parte de los racin» 
guistas, y la igualdad de fuerzas sos 
tenida en el primero, obedeció a la la* 
bor de los medios racinguistas. Cuan 
do éstos guardaron sus puestos e hi* 
cieron—exceptuamos a Tomás, que en 
todo momento estuvo acertado—un 
trabajo positivo al servir a sus delan 
teros y contener, sin embarulla miento, " T i Anmir,** AUÍ^ . ^ , 
„i „ • • ÍL i n • > ' t i domingo ultimo se celebró en el salón 
al enemigo. Se VIO al Racing desarro» de actos del excelentísimo Avunatmíento el 
llar el juego eficaz y elegante que tan sorteo de quintos del actual reemplazo, cu-
tos triunfos le viene prodigando. yos n,)ri^>es y aiie-llidos, asi como los mV. 
El del domingo, claro está que no S ^ u S n * ^ correspondid0' fl&ruran a 
puede ni debe proclamarse a los cua- Arturo Brera Lavín, ^9- NÍCOUTS Fuente 
tro vientos, mucho menos si tenemos Cpllantés, $9; Luis Pérez Míuit-illa, 483; c i d 
en cuenta el resultado que en este mis Alentara Rodrigo, « 7 ; José Aguayo, 333; 
mo encuentro obtuvieron cuando lucha ÍSt ' w ' ^ u - 422,; iSI^luel Coterón 
„ nw, • • , í^ota, ¿lü; Alfonso González San Kmeterio 
ron en Ltxe-zurn, mas no es culpa m- justo CoUna Liosa. 232; Aurelio Ame 
tampoco de SUS «equipiers». rroel Beta. 271; Agustín \ á z q u e z Polidura, 
E l s o r t e o d e q u i n t o s 
taron 
dos 
mendables de Diez les enviaban y 110 Pérez Ortiz, 169; Mariano Torre Llata, 13*, 
la indecisión, ni la. falta de colocación í0íié González Sánchez» 151; Gabriel Gon-
fueron la causa de que las jugadas se 7,!lIff W8; f,12; Odón Feberero Ci-uz, 3i5; 
malnm-aran • Amonio López .\rroyalo. 109; Fermín Now 
maiograran. ^ega Alsain, i43; Guillermo Boo Collantes, 
Quien en estos momentos a que es" 142; Faustino Fernández Herrero, 576; Ser-
iamos refiriéndonos mirase a los pies ffi0 Solares González, M i ; Ensebio Diego 
de los jugadores, v^ría que su empeño ft^Qí^i m \ Fi,d/1 ptr«2 somonte. 178; 
i i i / ¿ e i. Leopoldo Campón Maza. 303; Fernando Gon 
al empalar se malogró en diferentes záiez Dominuuez. 222; B a i d o m e r o H e r r S í 
ocasiones por las irregularidades que Fernández, 6; Antonio Barbut, 350; Jorge el terreno presenta y que está pidiendo ' ' ómez Alonso, 531; Fraucisco Arrandi Mu 
a gritos un rodillo que le deje liso y Ha iV0z" : /^V^^1* Casuso. Nicolás 
* . x v , »ui c- • Herrero García. 68; Ernesto Cuesta Baba, 
no, COlllO antaño estaba. ¡Ahí Si asi m . Estanislao Amazarri Ugaldi, 184; Ve^ 
hubiera estado el terreno algún tanto naacio .uegr ía Diego, 99; Antonio Goros-
más tendrían apuntado a su favor los tia&a' ^ Luis García García, 176; Fran-
racinguistas para estas fechas. ci«jo .Gntlgrez Rt^LiQl^ ^ ^ ^ A g u t -
Pruebas tenemos en los remates de 
/VVVVVVVV\'VVAVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VA'\ \VVVV\' \VVV\VV\ • 
rre, 553; Felipe Martínez Llama. 371; Ma 
nuel Losada Villa, 331; Kegino San Emete . . . , • 1» . nnm i,osaaa \ uia, ÓM; negino .san t/mete 
cabeza tan estupendos que Barbosa r io, 97; Angel Bilbao ü i r te lábe i t ia 5i»; Lu 
. . . . envió a la red y que ürdangarin unas ele Rupérez Domínguez, 316; Mamb í Tar-
N O l d S 0 6 1 3 A I C 3 r C l l 3 veGes y otras el larguero—en uno de imel Tamargo Herrera, 606; Manuel Süárez 
nuestros fotograbados que mañana pástil io. 433; losé^vi l ia Callejo. 434; Juan 
, , . " - . «S" . , , , Muñoz Blanco. i0o; José ügido Martínez:, 
publicaremos se aprecia fácilmente CO |<$. Modesíoo González Zabala, 47; - Juan 
mo el marco fué l i l i portero más para Jesús Gómez de la Siena 362; Jaime Gón* 
el DeustO—contenían y las contrarias z á ^ 2 Arenal, 535; Ignacio 'Ol í aro, 438; Luis 
pn aniifdlnc Hnc fantnc cpmirnc mío n Carrera Castillo, 470; Domingo García Fer 
MUS30 
Feria de ganado vacuno en Maliaño 
el díet QX del etotxxstl 
Por acuerdo del Ayuiitamif.n.td de Camargo, desde el d ía 21 del romen to se rosta-
Fpp6 â ^e Maliaño, que se ce lobrará el 21 de cada mes, en el sitio denominade KL 
AERIAL, próx imo a la estación de Bóo e inmediato a la do Maliaim. 
,V^%Waw'vvvvvvvvv\ \ \A/vvv^ ¿ 
I Gran Casino del Sardinero; ^ J ^ ^ á 
l^A DENUNCIADORA comedia. 
Despedida TBRPSICHORE, dni'zarina clásica. 
Mañ-.nit K las cinco y media OUAN CONCIERLO a benefioi» d« la Asooiación do 
1 nuusore* do Orquesta de Santander. 
^ ^ ^ ^ ^ V W ^ ^ X V V V V X V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V - V ^ VVWVVVVXVVV^'VVVVVVVVVVVVVV'VVVVVX^^AVVVVVVV^v» 
E l director del 
Oceanográfico. 
Ayer visitó al alcalde accidental, se* 
ñor Jado, el director del Instituto Ocea 
nográfico, D. Odón de Buen, acompaña 
do del director de esta Estación de Hio' 
logia don Luis Alaejos. 
El objeto de la visita es impulsar la 
realización de las obras de la Estación 
de Biología Marina, proyectadas en Pi 
quío. 
El señor Jado, compenetrado con la 
idea y entusiasta de ella, ha citado pa* 
ra las seis de la tarde del día de hoy 
la Comisión correspondiente. 
El regreso del alcalde* 
Hoy, en el correo, regresará a esta 
capital el alcalde propietario, don 
Eduardo Pereda Elordi, el cual se po 
sesionará seguidamente del despacho 
de la Alcaldía. 
El trigo de tasa. 
En una reunión que celebró el señor 
Jado ¡ on los fabricantes de pan convi' 
fliéron éstos on aceptar los trigos que 
se les facilite al precifMle tasa y moltu 
ra ríos por su cuenta. 
Imiviliatamente saldrá para las pro 
viadas de Burgos y Palencia una Co* 
misión, formada por un representante 
del Ayuntamiento—que lo será el señor 
Mateo - . otro de la Junta provincial 
de Subsistencias—que designará el se 
Bor gobernador—otro del Gremio de 
fabricmitos de p a n e l señor Huido* 
bro, que recientemente ha realizado un 
viaje a aquellas provincias y descu 
bierto grande* existeiioiaa de ete ce" 
real. 
Sande Bolado, 73; Jusflo Vega Díea, Si 
José Teja Solana, 219; Santiago Samp^ 
Buiz, 59; Avelino Madrazo Campo, 49G; 
imisi) Díaz Hidalgo, 2; Juan Buiz Uaií l 
¿98; Antonio Lavín Maraña, JW: i - r i im MI 
qhaea Solana, I:')?; Domingo Fprnánde/., .il 
Bienvenido Bastcrrechea, 648; Tomás C;T 
gal Polidniiii, 307); ^l iguel Caballero (L 
un /,. I7i¡ Aiínstíu Jordán García, 373; AcJ 
fo Sánchez, 136; Manuel Gómez Salas, a 
Manuel Blas C.araniús, 43; Donato A j 
Campo, 5i ; Joaquín Alcalde Salas, 6Ó1; 
Sé Peral Alonso, 285; Vicente Toca Go i í 
lez, 214^ Bernardínos Andíés Toyoa, ú 
Francisco González ^Camino, 455;" Don* 
González González Cristal, 21; Cándido .v| 
teca Gómez, 420; iPedxo Bimiayor Gor̂  
lez, 593; Antonio Cuevas Fanjul, 522; 
M. Bucoba, 554; Jesús San Juan Lanza,! 
Manuel Bevuelta Gutiérrez, 323; RaJnónl 
mus Lanza, 42i; Gil de la Colina, 255; f l 
menegildo Pefia Lanza, 506; José Gasian«| 
Somonie, gfigj Juan Cruz Asensio, 77; Af 
ío Fernández Escarzaga, GIS; Casimiro 
zas Bái-cena, 237; Luis Vi l la Matienzo, 
Fernando Torcida Aja, 215; Ramón M a J i l 
Vázquez, 280; Ignacio .Vbando Magda l J 
273; Marcelo Muñiz Sánchez, 384; Luis T 
vín Gautier, 252; Elíseo Baldor Gonzá 
248; Nicolás San Juan Diego, 400; Saluijj 
no Sáinz Bobles, 276; \ Kioriano Gó 
Sánchez, 622; Joaquín- Lorenzo Díaz, 
Gervasio Toca Muñoz, 155; Manuel So 
ma/as Qti, 542; José Simal Palomera, 
Fernando Pelayo Fex^nández, 6i0; Juan 
HaJ" Celada, 123; Ramón Aguirre Ortiz, 
Buenaveniura Pérez Orejón, 139; Franc' 
Bada Arce, 463; Marcos Sola Vil la , 396; 
nuel Coiruvra, 610; Felipe García Gói)| 
572; Emi'lie Caliallero, 51; José M. Aidasd 
147; Francisco Oliver, 116; Gregorio ( . | 
zález Rodríguez, 40; Valentín Gil Polid 
88; Prudencio Antonio Pérez, 189; l ee 
Sumillera Abedillo, 464; Manuel Fernai 
Gutiérrez, 4«5; Francisco Penalva, 186; 
lino ZoiTilla, 57; Tomás San Miguel 
ñoz, 185; Angel V i a ñ a Toraya, 437; Ma' 
García Cosío, 534; José Marcos, 569. 
Saniiago Mirones Colina, 379; Pedro 
en aq ellos dos tantos segur s que a 
* ~ A \ i f 11 c i • nández, 381; Bicai-do Besada Loz . 428; 
tres metros de la meta falló el misino Franc¡seo Bolado González, 39; Nemesio 
Barbosa, después de tener ya a SU fa" Cuesta Poyo, 20; Serapio García Diego, 272; 
VOr dos tantos IOS locales. Manuel Jesús Ruiz, 606; Anacleto Linares cía Amo, 250;' Angel Cancela Gómez, 
Marcáronse éstos el primero por un An8^í>, 353,1 Miguel Domingo Aspiazu 133; 
t^r . 1-^i ^ en * . r »„ , , Camilo González Herrero, 53; David Pedro 
.<free kick», perfectamente colocado, CuevaSi m . /Vriicet0 venero Santa Marina, 
de lomas Agüero, que remato Barbosa 4 l ; Jesús Cano lucera. 244; Maximino Mar-s 
legalmente, aunque los rojos Opinaran tínez, Maza, 578; Esteban Sánchez SAnchea,' Agustín Méndez Barbero, 660; Arturo C 
lo contrarío V el segundo igualmente i21; Pa6C,lfll0 Blanco Fernández, 628; Juan Has Fernández, /B67; Camilo Gu¡y Lecl 
fué alcanztitio por Babosa. ' J<>sé ^ m'' Fernan,k> AlejaJldro Venero' " 
1 Antonio Gutiérrez Quintana, 580; Carlos 
rez, 617; Tomás Barros Gómez, 202; A 
Bernal Alonso, 114; Manuel Pérez Ga] 
Hoz, 364; Salustiano González González 
* « « 
492; Daniel Tafall Mur, 306; Luis Rivera Gon 
zález, 401; Roberto Cubiles. Díaz. 391; José 
rea difícil para él y vió el primero V lleja Horna, 585; José Angel Arce, 505; A l -
mas tarde el SCgllJldo tanto, se dedico "ed i Annedo Arce, 345; José Aedo Fernán 
a protestar de los faUos del arbitro v ,le7- Wl ?e^und in° Trueba. A r ^ 467; Enri 
„• •!« 1 1 t 4. " que Piña l Diez, 82; Augusto Sánchez \a-" considerar ilegales los tantos marca 
dos por su contrario. Mal perder se Ua* 
ma a esta actitud. 
De todos sus j ugadores , el m á s no 
ble y el mejor en juego, Martínez, que, 
con Ürdangarin, defendió bravamente. 
ürdangarin tuvo un fallo imperdona*" 
ble para portero de su talla. Nos refe 
rimos al primer goal q u e ^ e j ó pasar 
por entre las piernas. De los demás, Altíjandro ouintana Suero, 581;'LUÍS Gutie, 
puede decirse que cumplieron, a excep rrez Abascal, 301; Emilio Fernández FUOIK 
ción de Zubiría, que estuvo fatal, me" te, 474; Luis Hernández Orla, 481; Fernando 
llejp Rodríguez, 394; Manuel Sánchez Con 
de, 395; Juan Gómez Alvarez, 538; Esteban 
Sáinz González, 389; Juan Ganzo Goma, 35; 
Pedro Hoz Martiínez, 517: Ju l i án jCHibiles 
Marañón, 31^ Agustín (iarcia ^ H a , 666; 
Gen-asio Pozo Arrióla. 565; Wenceslao Cue 
vas Rodríguez, 29; Manuel Stuicliez, 598; 
Amadeo Obregóu Cobo, 268; José Gutiérrez 
Pardo, 124; Gregorio García Donesteve, 355; 
áliseo Asplazft Toca, 442: Florentino Recio 
Recio, 567; Pablo Sáinz Conde, 347; Félix 
nos al rematar el único goal que mar 
carón. 
* * * 
El Racing, bien a secas. Pepe Agüe' 
Díaz Valle, 339; Tomás Pando Ruiz, 232; 
Jaun Somnrribo. Sáinz Trápaga , 115; Angel 
de Lanuza Collantes, 329; Manuel González 
Vázquez, 664; Fe^eirlco ^Ringeldo García, 
141; José Monte Sarabia,' 398; Casimiro Az 
ro de los delanteros ñ o r ana ren t roa v c'0Ua Y3í&'i' 5281 Santiago LacaUe Quijano, ro ae ios ne inme ios p o r sus c e ñ i r o s > m . I uig CantoI]a pe(lrnjai :l9o; Florencio 
c o m e r s superiores . Diez, m e . j o r a u ü o . A>ba(1 González. 466; Jos.̂  S a n t a n i w í a Gar 
Btri»o«t y Fildl , dsspuéa, y, por últi , cía. UÍ-. ft&U i iata Oi^g», W?¡ Arntoai* 
572; Manuel Puente Nadal, 501; Luis L(. 
Vega, 168; Ignacio Pérez Fernández , i 
Severiano Gómez Mazarrasa, 662; Ma 
Fernández Setién, 419; Félix Luis Marti 
487; César Río Martín, 356; Francisco Ri 
gUez Láinz, 230; Jesús Aparicio Gutiéi 
257; Ailíredo ^Maximino Garc ía . 15; |Fr| 
cisco Baradón Muñoz, 432; Vicente Bi f 
338; Teodoro Prieto Toca, 343; Manuel ' 1 | 
filo Alvarez, 26i; Jul ián Sariibia,. 577; R^ 
lio Rincón Cruz, 519; José Gómez | P é | 
579; José Bengochea, 5-i7; Fernando Gó;] 
Serrano, 456; Juan üsi l lo , 234; Eduardo 
6a Gai'cía, 555; Pedro Cruz Abiau, 488; r 
taleón Gerardo Pedraja, 324; Manuel R i ' 
í^an [J-uan, 33^; José Fernández Bárcc! 
380; Isidoro Rodríguez, 258; Federico T; 
lio Gómez, 465; Domingo Pérez Duval, 
Vicente Toca Camus, 52; Arsenio (trné 
vas, 1; Tomás Zarraga Fernández, (332; | 
sús Herrero '(Donoso; 249; Santos ord 
Miguel, Sí4; Alfredo Abarca Toca, 171; j 
sús Rio, 511; Toinás Manclsidor Aquiiic, 
/Vlejandro Ildefonso Méndez, 24; s. i \ ; 
Puente, 426. 
Obdulio S a n t a m a r í a Alonso, 227; En í l 
Antolín García, 520; Aatua-o Pérez tVra 
220; Néstor Calle Muñoz, 498; Eustaquio 
baleta. 659; Amonio de Padua Soto, 
Manuel Capin Alvarez, 46; Adolfo Mad: 
Secada, 12; Julio Zarata Peña, 51 i ; Vf 
Un Mai tm \ icario, 22; Alfredo Ibañez 
varoz, KXi; Antonio Gutiérrez Colina, 
Jefté S o l u a . OBitâ *, Me; Abdóm Peí 
• n 
LA CONSTRUCTORA MARITIMA INDUSTRIAL (8. A.) 
( A n t e s T a l l e r e s M e t a l ú r g i c o s de S a n t a n d e r ) C a l z a d a s A l t a s , 4 3 , T e i é l . 8-14 
Grandes tal leres de c o n s t r u c c i ó n ? r e p a r a c i ó n 
de calderas y m á q u i n a s marinas, molinetes, maquinil las y efectos mecán icos 
para buques mercantes 
Fund i c ión de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z a s d o f o r j a 
Cocinas e c o n ó m i c a s — H o r n o s y tornos de 
p a n a d e r í a y amasadoras, etc., etc. 
Armaduras para edificaciones, .columnas, uerjas, balconajes, etc. 
Rroyoctos, estudios y presupuestos sobre d e m a n d a 
lodo el cuerpo, de las que fué COlive* cantidad de trigo que so les asigna paJ-ñ el 
nientpnipntp nQistidn PTI la HP rePart0 a cada una de las Juntas provm-meniemenie asistido en la tasa de bo ciales eSpeciales de subsistencias que en 
corro, siendo después trasladado a su 
domicilio, Calzadas Altas, número 18. 
Dos desvergonzados. 
Por la Guardia municipal fueron de" 
tenidos el domingo dos individuos lia 
mados 
ellas están establecidas. 
Tercero. El precio de harina fabricada 
con el trigo argentino facilitado por el Es-, 
tado será el vigente de 62 pesetas, envase 
comprendido. 
Los presidentes de las Juntas de Subsis 
Miera, 223; Higinlo Andraca, 359; Sordo Pé 
rez, 494; Jesüs Pardo Ruiz, 158; Emilio Yin-
tín, 275; José Miguel Barcena, 332; Jós'é Cá 
mus García, 84; Antonio P6rez Bilbao, Sglj 
José Campos González, 206; Alfredo Gutit 
rrez López, 489; Anastasio García Múñlz, 
566; Severiano Cantera Rodríguez, 316; Ru 
perto Braulio F3rnández, 10; Francisca. 
Alonso Jiménez, 500; Julio Méndez Riveru, 
357; Ilgnacio Trinidad Muriedas, 482; Eü. 
rique Gutiérrez Sarriá,s 385; Raimuiído Caí 
dera Méndez, 586; Joaquín Corono Egui, 653; 
Columbio Gil Pardo, 571; Venancio Diego 
Salas, 430; Manued Várela Espinosa, 197. 
José N. Cabarga, 589: Julio Cano Liáílo 102, 
Calixto Gómez Toca, 286; Ricardo Rolad'' 
García. 499; Benito Bilbao, 213; Basilio Gai 
cía Silió, 288; Alfonso Guilló, 312; Anicetc 
Madrazo, 246; Nicolás Bolado, 365; José RUÍÍ; 
San Emetexio, ,190; Prudencio Pons^ 495.. 
Crisanto Echevarr ía , 278; César Ponibo Cor 
tiguera, 344; Arturo Haya, Barrio, 85; Ma 
nuel Riuz Pérez, 300; Segundo Aguifre Gó 
mez, 89. 
Norberto Pérez Barquín, 377; José Mar 
tínez Santiste, 242; Emilio Roca Quevedor 
110; Juan Arni l la Collado, 228; Benito Alón 
so Aguado, 311; Cipriano Motil la Itiu'gui 
646; Arturo Pacheco Ruiz, 61; Samuel Gor 
gé, 449; Luis Flórez Estrada, 625; Juan Sai, 
chez Terán , 18; Félix Fernández Udibarri, 
541; Agustín Ortueta Díaz, 620; Jeróním< 
Reigadas, 667; Manuel Rio Vázquez, 17/ 
José Mar ía Fuentes Campesinos, 409; Angel 
Camus García , 218; Carlos Schuman, 50. 
Mario Penzói^, 182; Joaquín Muguel, &94¡ 
Manuel Cabrero, 663; Pablo García, 6i í ; Ma 
nuel Martínez Gómez, 330; Vicente Gutie 
rrez Herrer ías , 91; Santiago Alonso Hacho, 
270; R a m ó n Cuerno Achurra, 302; AügeJ 
Uriarte, 654; Francisco ^uiz González, 85, 
Faustino Moma Cuevas, 354; Rosendo Die 
go Lastra, 211; Román Cuartango, 87;. Caí 
los Pérez Muela, 510; Angel Pereda, 417, 
Domingo Campo Collado, 229; Fernandc 
' V i a l , 65; Leoncio Mangón, 537; Juan Aja, 
328; Florencio Gaña, 368; Antonio Rivas! 
378; Miguel Sáez, 584; Alfonso Fermín Mo 
rante, 247; Emilio Revilla, 589; Juan Arra-
le Selaya, 476; Francisco Cuerno Toca, 588, 
Francisco Elizando, 204; Manuel Santos, 
623; José, Viñas, 16; i Agustín Sierra, 611; 
Fermín San Miguel, 297; Luis Pascual, 26i 
Luis Pérez Ruiz, 416; Francisco Peral, 19.. 
Bernardino Rodríguez, 313; Angel Pérez 
Quintana, 44; Román San Martín'. 7; fsicto 
ro Ríos, 322. 
Salvador Monden, 26; Manuel Planchu.'h . 
595; Manuel San Emeterio Sáez, 19; Vk-eu 
te Montes Barros, 317; Manuel Ensebio G., 
l'5í'»; Eduardo Moril lo, 529; Salusliano Fer.. 
nando García, jíS$; Sebast ián Barja, KJi, 
Jesús Campo Gautier, 304; Fernando Cordón. 
655; Isidoro Barreneche, 135; José Mana A. 
de Agüero, 393; Tomás Ruiz, 71; Florenck 
Garay. 175; Manuel Ortiz Zorri l la . 573; En -
rique Real puiz, 217; Marcelino Lanza Lan. 
deras, 165; Antonio Toca Diego, 76; F e r n á n 
do Martínez Blanco, 5922; Juan Arriarán, 
497; Eugenio Lorenzo Díaz, 325; Manuel Reí. 
do, 192; Carlos Ruiz Huidobro de León, 337. 
Miguel Gómez de la Fuente, 574; Adrián Gó 
mez Sarabia, 552; Manuel Sierra Calleja, 
288; Luis Mediorez, 630; José Rodríguez Or. 
tiz, 60; Gerardo Peña , 462; Ensebio Sanz Qu. 
jano, 226; José Gómez. Giménez, 161; Este 
ban Criado, 5fi; Ju l ián Menéndcz Vicario 
600; Jerónimo Jul ián Bolívar, 597; Oldefend* 
Díaz, 603; Zacarías Cobeña, 260; Vicente H" 
bero Lucas, 401; Juan Torre Góme, 619; Ma 
riano Rodríguez. 634; Manuel Portilla, 69, 
José Mar ía Jado Canales, 70; Pío Landaza 
bal, 548; José Ingelmo, 493; Agapito Madras 
20, 447; Vicente Setién, 364; Antonio Palo 
mera, 599; Enrique Corcho, 425; Federict 
Pérez Blanco. 436; Hermenegildo GóiHex 
Ortega, 236; Tomás Solana Toca, 172. 
Hermenegildo Pérez Fernández, 438; JÜV 
l ián Pineda, 209; Francisco Ruiz Santa Ma, 
r ía, 292; Jesús Tapia Puente. 2Í0; Bobus&a 
no Prieto, 179; Jesús González Saimóñi 132; 
Juan Vi l la Rumayor, 408; Ceferino Alvara 
do, 290; José Casado, 411; Julio Rodríguez 
Aoha, 658; ^Manuel Gíonzález fl'ejada, 480; 
Pedro Zurro, 656; Ciríaco Maldonado, 608, 
Angel Fernández Sarabia, 340; Éustaquio 
Silas, 509; Jesús Fernández Barrio, 125; Luis 
Alvarez, 637; Manuel Diego Peña, 254; Jos-
Pérez Laguera, 42; José Fernández Conce 
llón, 299; José A. Uzcúdun, 13; Joaquín Prie 
to Collantes, 3; Ignacia Lanza Fernández 
375; Manuel Araúna, 215; Primit ivo Cuesta. 
406; Gonzalo Alvarez Castera, 584; Guillermo 
Tejerina, 532; Agustín Camus Gómez, 32; 
Vicenet Santiago García Cuevas, 78; José 
Zubizarretai, 241; Ernesto HermosilLa, 251); 
Manuel de Celis, 36; Juan Valencia, 56, 
Leoncia Tubet, 200; Justo Sedaño, 358; Adol . 
fo Gutiérrez Quintana, 469; Nicolás Portillo 
Herrero, 651; José Fernández López, 582; Jo.--
sé López Iglesias, 665; Manuel Lamiera:-. 
Fuente, 264; ¡Antonio Muñiz, 156'; Vicente 
Martínez V horero, 493; Néstor Crespo, 184, 
Angel Díaz Pelayo, 524; Luis García Lavín, 
415; Angel Muñiz Estrada, 558; José Esfeban 
105; Plácido Jaur í ta , 650; Pedro Callejo, 336; 
José Luis Gutiérrez Canales, 649. 
Celestino Tapia López, 93; Alvaro Loren-
zo Ansorena, 661; Federico Üntañón, ^99; 
Ernesto Gibelut, 225; Agustín Tejera, 533; 
Ernesto Gutiérrez, 140; Antonio Aguilar, 117. 
Manuel Domínguez, 126; José Rodríguez du 
tiérrez, 563; Leopoldo Zabala, 119; Pedr.i, 
Vázquez, 173; José Amodia; 90; Hipólito Al-
varez, 224; Gonzalo Torricnte, 473; Ramón 
Rodríguez, 104; Leonardo Cimiano, 120; 
Francisco Pruneda, 58; Luis Goicuria, 321, 
Juan Setién Blanco, 305; Francisco Modesto 
Dios, 95; Antonio Rumoroso, 475; Velasmino 
Menéndez, 448; José Tomas Gutiérrez, 210; 
Pedro Quevedo Argos, 193; José Solana, 36, 
Arselí Ruiz. 156; José Vega Lastra, 349; Ri-. 
cardo Llama, 631; Eduardo Vi la Gori, 457;, 
Luis Fernández Alonso, 318; Gustavo Pérez 
"Pérez, 596; Manuel Serrano González, 53Í); 
Dictorio San Emeterio, 143; Luciano Rumar j 
yor Cano, 296; Angel Rumayor Alonso, 490;' 
Esteban Odriozsla, 265; Agustín Venero, i 
5(62; Ezequiel Rucandio, 452; Julio Portilla. 
Camus, 508 Evaristo Alonso Diego, 239; Gre-
gorio Fernández Ojeda, 108; José Gregorio 
Gómez Mazarrasa, 369; Pedro González, 454; 
Joaquín Ortiz García, 459; Enrique Pérez 
Morala, 164; Juan López Alvarez, 167; José 
Ramón Cano Rivas, 283; Norberto Medina 
Sánchez, 131; José Soberón, 348; Saturnino 
Casugo, 402; José Solana Salam, 575; José 
Cantera Aedo, 657; José Gómez López, 249. 
Eduardo Rumayor Paz, 543; Estanislao 
Quevedo, 62; Víctor Camus Górnezi 28; Luis 
Ruiz Gutiérrez, 195; José San José Gómez, 
309; Francisco Castañedo, 352; Federico 
Blanco Pablo. 163; Juan González García. 
VVVVÂAAA/VV̂A'VVVXaÂ V̂VVÂVX-VVVA'VA-VVVVVVV'VV't VI \ VVVX 
REüma-CIAIlCAARTRITISMO 
458; Lanlier Rodríguez, 568; Jesús Guliérroz 
Solórzano, 326; Aniceto González Olavarn. 
502; José San Miguel Bouachea, .162; Félix 
Bolado, 527; Ramón" Fernández Pancorbo, 
uM,; AnBonio García Cid, 11; iManueí Rio 
Quintero, 17; Luis Ernesto López, 440; José-
Teodoro Villegas y Salvador tencias cu idarán del estricto cuffipiünlen* 
López, ambos de 23 añOS. quienes, dis- t0 de este Precepto dentro de su respectiva 
frazados, se dedicaban a decir y ven ^ ' « a ^ ^ a ' e l " ^ 
der unab coplas lltnas de obscenidades,1 creto de u de agosto de 1919,-y dando en 
que dieron motivo a las protestas de todo caso cuenta del resultado de su ac~ 
todo el público que los escuchaba I d a c i ó n a este departamento ministerial. 
ÍIJ j J - ' Cuarto. Una vez terminada, la moltura-
pesc^aera ü e s o D e d i e n t e . • Ción f\vi trigo procedente de cada cargar. 
Al ser requerida, por el guardia mu" mentó, y en el plazo de quince días, los 
nicipal de punto en ta calle de Hernán secretarios de las Juntas de Subsistencias 
oisas y Mercados S?hJlKr,,'ra. S,Cánd8ra' K ^ e S n ^ S 5 ' 
V £ Q C * 0 A ¥ * ^ 1 v ^ c * v i w « por hdJiarse interceptando el naso ñor- o ^ . . , . i ,;..,.„>,. lea.io en 
Carrión 277; José Pol ídnra , 477; Olegario 100, 23 acciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, sin liberar, 3S1 por 
. en la que 
ceptanao el paso por conste: el tiempo empleado en la descarga. 
Ul acera con lin capacho, se negó a re l a distribución del cargamento y de la ha 
" en tirarle, insolentándose con el guardia r ina producida, ei rendimiento obtenido er 
. y dando motivo a un escándalo la moltl,rnci6n, Preci0 d,e venta y la iñfluei 
1 u- ' cía que el suministro de esta harina a lf 
i Una ducha, p anade r í a haya producido en el precio de 
Del piso primero de la casa número Pan' así como las observaciones que coi 
Mariano Miguel* Anlolin, 38; Fermín Mart i - Klectra de Vlesgo, 5 por 100, 100 por 100, ^ d Ruamonor ^p n p r r n i l i p m n n r ™ . relación a este sen-icio les sugiere su celo 
nez, 130; Arsenio Orbe, 30; Angel Oria López,, 4.000 pesetas. - , '̂ J L u _ « r „ í : ? , ^ con objeto de que puedan ser tenidos en 
633; Joaquín de la Escalera, 159; Santiago M A D R I D J ^ i , a fas once QC la mauana del domm cuenta, en los sucesivos repartos-
Cortés, '613; Fernando González Montes, 9; OBLIGACIONES 
Opinión va ĵ 
31 dis t inguido y notable ^ 
tor don Gonzalo Araluce 6 
C E R T I F I C A : Que hablen 
do el Vino Ona, del doctor1., 
en numerosos enfermc« ¿e>?i 
consecuencia de e n f e r i a e ^ 
cutivas, ha observado ^ 
r á p i d a de los mismos, coni. i 
d inar io aumento de apo^j 
todos, contribuyendo ésíe 
r á p i d a n u t r i c i ó n y cu racúy 
Y, aun cuando enemigo j j 
tificaciones acerca de espgJ1,' 
go, sin embargo, una exce 
este notable vino med ic iné 
centrar en él propiedades 
r l t ivas y fortificantes extrac 
Utü a ^ós vTaíl 
Para comer bien, píira instaJ 
jor , confort, higiene, b a ñ o s y 
dependiente a todas horas, en | 
G r a n p e n s i ó n ' " 
de MARCELINO BENifA 
Santa Lucía, 5, al lado del 
t 
Bascuñana . 341; Antonio Toca Bárcena, 360; 
Luis A^ergara Martínez, ¿446; Manuel San 
Martín Portilla, 644; Antonio Rodríguez Avi . 
la, 414; Angel Tovar, 180; José Bahamondc, 
392; Agapito Recio, 403; Francisco López Ba» 
llestero, 557; Avelino García Martín, 31; Víí*. 
tor Bezanilla, 238; Eulogio Gil, 80; Teófilo-
Fernández, 435; Vicente Gómez de la Torre, 
536; Pedro Portil la Gómez, 413; Tomás Mar-
tínez Lavín , 602; Manuel Echevarrieta, 431: 
Fafael Díaz, 235; Maxiiniliuno Martén, 47íJ: 
Miguel Arce, 388; Angel Herrera Fernández, 
106; José Mar ía Gutiérrez Toca, 75; Quilo 
Araco, 652; Pedro Espinosa. 231; Leonardo 
Poblador, 137. 
Herminio López Villa. 205; Manuel Mon-. 
tes, 233; Jesús Bezanilla, 401; (¡regorio San 
Martín, 450; José Apodaca Suíirez, 160; José 
Hermosa, 293; Francisco Rivero Gil, JÍ0; 
Joaquín García Aja, 635; Ramón Galo López. 
il8; Miguel Faón, 366; Primo Camus, 412; 
Jesús Herrera Gómez, 546; Francisco Vallo. 
González, 636; Amallo Francés, 150; Ricardo 
Chapero, 627; Antonio Guillén, .460; Pedro 
Sainz Llama, 397; Nicolás Valle Lozano, 60í , 
Carlos Pérez Herrera, 49; Antonio Perada 
Valdés, 560; Juan Gutiérrez Macho Queve' 
lo 491; Gumersindo Peral, 526; Sixto Lavín. 
320; Juan Pérez San Martín, 112; Manuel Gó 
nez Arburo, 33; Fortunato Laredo, Zld; Ba 
silio Ortiz, 370; Jerónimo Isla, 545; Gerardo 
Pons, 188; Jesús Claudio, 638; Celedonio Va" 
reía. 486f; (Bernardo Martín Muriaga, 212: 
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Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D . . . 
« C . . . 
» » B .. 
:> » A 
\ m ú r t i z a b l e , 4 por 100, F 
Hanco de E s p a ñ a 
» Hispano Americamo.. 





Idem ordinar ias 
Cédu las , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem, no estampilladas 
Exterior , serie F , 
CéduHas a l 4 por 100 
Francos 
Eusehtn Rodríguez Guillén, 308; Tomás Bo, ¡ Ltortus 
Uarra, 370; Francisco Gutiérrez Sánchez, 99; D ó l a r e s 
José Nogués, 289; Jerónimo Ruiz Crespo. 386: ^iras. 
(braín ¡VÍadrazo, 23; BralUlio Llanderal L6 ! M a r c o s . " 
pez, 608; Gabriel Tórnen te Rivas, U l ; Auto, 
hio Andrés, 31!); Arturo (Jarcia Pérez, 515:: 
Custasio. Bravo, 45; Domingo Revilla. .196; j 
Luis Rodríguez Grancha, 63; Fernand Laya, ' 
376; Agustín Iglesiasl García, i629; Manuel 
Díaz Feriiández, 14H; Angel Saleines RevU 
lia. 281; Alberto Gptiérrez Sánchez, 207; Fer-
nando Ballésteros. 567. 
Juan Prada Angulo, 284; Andrés ^Megó 
Diez, 551; Manuel Callejo Toca, 113; José Ba-
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5 73 00 
00 00 
5 90 
go, agua, sobre clon Eduardo Dosé Ca. 
nal, quien recibió un buen chapuzón. 
Quinto. La distribución a que se refiere 
el miinero primero de esta disposición, 'sólo 
podrá ser variada en casos graves e impre--. 
i „ t vistos, en*virtud de acuerdo adoptado en 
L O S pue tos español s donde se r j 1 ministros.. 
descargará el trigo argentino. 
La «Gaceta» publica la siguiente real or-
den del ministerio de Abastecimientos-
«Primero. Los cargamentos de trigo que 
procedentes de l a República Argentina, con 
duzcan & E s p a ñ a los buques requisados stu 
lidos de Europa durante el mes de dieiem" 
bre, úl t imo y primera quincena del actual 











'Deü Balnco Hispano Americano.) 
SUCESOS DE AYER 
«España numero 2», Málaga. 
•España número 4», Hnelva. 
«España número 6», Valencia. 
«Cabo Tres Forcas», Sevilla y Algeciras, 
«Raimes», Las Palmas y Cádiz'. 
«Martín Sáenz», Barcelona (con destino u 
os Sindicatos de esta provincia). 
«Buenos Aires», Barcelona con deslino a 
108 00 los Sindicatos de Gerona). 
«Ontón», Almería y Cartagena. 
^Claudio, Alicante y "Tarragona. 
00 00 «Guipúzcoa», Vinaroz y Palma de Ma-
00 00 Horca 
85 05 «Marqués de Cbávarri», Gijón. 
99 50 «Mar de l^ íor te» . Tenerife y Bilbao. 
41 10' «Mar Mediterráneo», Santander y Paajes. 
19 76 V^lei'os - Vntionio Mnrnlmí» y IMimüa 
5 76 00 Llursa»; y 
00 00 Correo «Reina Victoria Eugenia», Bátcélb 
5 9 f i ua, con destino al Sindicato de esta provifi . 
eia, y' el 20 por 100 del cargamento al de 
Gerona. 
^ l i w » « l m e i . Perfección j ^ ' 
Vuélvese trajes y gabanes a? 
:•**•*)••: ..n miéjlbi ' ' j R M 
SALA NARBON. Temporada' de Cinema, 
tógrafo 
A las cinco y media, «El lobo», cuatro pai-
tes. A las siete y media, especial: «Las nue-
ve estrellas», por María Corwin. 
PABELLON NARBON.—Temporada de Ci 
nematógraío. 
Desde las tres, «El regreso -a los campos». 
m m u mili i m m i m m í m m i 
m i IME - m voiK 
El grande y rápido vapor norteamerica-
no, de 14.000 toneladas y 16 nudos de mar-
cha, nombrado 
O F C I Z A B A 
sa ldrá de Santander el ocho de marzo, para 
HABANA, TAMPICO Y VERACRUZ 
admitiendo pasajeros de primera Cámara. 
Debiendo retornar este magnifico buque 
anco Mercar 
Cuentas corrientes a la vista, 
de i n t e r é s anual . 
Cuentas de depósi to , a tres; 
por 100 íden j . 
Idem a seis meses, 3 poj1 
Idem a un a ñ o , 3 1/2 por 
Cuentas corrientes en 
jera, 2 por 100 í dem. 
Caja de Ahorros; a la vista 31 
i n t e ré s anual hasta 10.000 pesJ 
Los intereses se abonan a 
semestre. 
Depósito de valorea: LIBREgi 
R E C H O S D E CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas 
3 por 100 de i n t e r é s anual ha 
de crédi to . 
Cajas de seguridad para pa 
indispensables para guardar a_ 
lores y documentos de importan 
ilute di M É gg illl 
y Caja de Ahorros de Santi 
INSTITUCION BENEFICA QUE AC 
JO EL PROTECTORADO DEL h\ 
Abre cuentas corrientes de en 
garan t ía hipotecaria, al 5 por 
rés anual; de crédito personal, al| 
100; con ga ran t í a s de valores 
al '4,50 por 100; e industriales, al ó| 
Caída desgraciada. 
El joven de 17 años Aniceto Setién se 
randa. 512; Alvaro Sn.ur/. Valdés. 4; Felipe ! c&y¿ a las ocho de l a noctie del fofofom 
San Tirso Fernández. 128; lo inás Iglesias 
biesen los fabricantes contribuido desigual 
mente al suministro, en virtud do realas es 
tablecidas por este uiiiiisierio o por la Jun 
ta dé Subsistencias respectiva, podrán és 
Teléfono húmero 37. 
seguidamente de aquellos puertos para es 
j tos del Norte de Espafia, la Compañía , par 
Ségundó'. La cantidad que se asigna a ra comodidad del pasaje de primera, faci-1 Prés tamos sobre ropas, efectos, 
cada puerto será distribuida entre las fa- l i ta billetes de ida y vuelta. 6 por 100. 
bricas de harina de la provincia, teniendo Para informes y detalles, dirigirse a su i Abona a sus imponentes rnayoi 
en cuenta su potencialidad mol tur ación, consignatario , | hasta mi l pesetas, que en las 
Sin embargo, si en alguna provincia bu- Don Francisco Salazar, Muelle, número 18 locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas, salisfac(| 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 ídem, id, 
Idem. 
Las cartillas se liquidan en ell 
presentación; los intereses se á\ 
los meses de enero y julio; anualm 
t ina el Consejo una cantidad para| 
de imponentes. 
cundino San Eniot 'rio, 138; Demetrio Mar . 
¡ín Martín, 6; Carlos Hiera Camino, 410; An . 
tonio Lamente Arce, 2lJi; Valentín tCruz 
Bengoa, 256; Jerónimo García Martínez, 251; 
Ensebio Cañado, 146; Adolfo JVlazarrasa B i l . 
bao, 513; Jesús Herreroi, 149; Juan Corral 
' .orrilla. 14; Juan Palacio Garcis, 559; Jeró-
aimo Gutiérrez Ortegas 803; Francisco Mus 
ñoz, 451; Baldomero Manzanares, 351; Eran 
cisco Collantes Collar, 551; Bernardo Rodrí • 
»uez Alonso, 64; León Vázquez Gil, 367; Ra 
fael Parajes García, 201; Francisco- Gonzá 
lez Igollo, 198; Francisco Rumayor ^Hernán -
dez, 57; Francisco Otero Herrán, 48; Faus-
tino González Cariño, 92; Rain6n San Eme-. 
lerio Liaño, 471; Enrique Pacbeco, 616; Fer 
nando Maza Beivide, 199; Víctor Toca 'loca, 
34; Luis Llobet Soriano, 334; Joaquín Gu 
i n n v / . , 187; José F.uenlecillas Cuevas, 47H; 
José Pérez Peña Gómez, 521; Rodolfo Maza 
Madrazo, 642; Juan San Cifrián Raigadas-. 
5i4; MiguPl Villanueva Goszález, 152: He 
nigno Guinzo, 8; Jnjián Navarro', 558; Marin 
no Mata, l--'7:'Gerardo Diez. Llera, 72; Añ.t©" 
nio Vélez Martinoz, 124; Félix Bóo Reiga 
das, 94; Luis Honlañon Cajigal, 185; Jesús 
Lastra , Miguel, 295; Marcial Castellano Ro. 
driguez, 383. Total, 667. 
/ W V V W W V X a ' V V a A A A A ' V V W 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas de Rodríguez.—internas, 
medio pensionistas y externas-
Para m á s detalles pídanse regla 
mentos.—Martillo, 6 
Sucursal en Avila para cambio de clima 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
MATADERO—Romaneo del día 15: 
Reses mayores 13; menores. 31, con peso 
de 3.843 kilos. • 
Cerdos, 10, con peso de 1.029 kilos. 
Corderos, 166, con peso de 484 kilos. 
Romaneo del día 16: 
Reses mayores, 16; menores. 12, con peso 
de 3.398 kilos. 
Corderos, 103, con peso de 248 kilos. 
« 2 ? • O E I ¥ r r M , 0 
DB 
Pedro A. San Martín 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas-—Tel. núm. 125. 
o y stlt y . 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en boijas,. banquetes, 
HABITACIONES 
Servicio a al carta y por cubiertos. 
eto. 
Verdadera Vacuna Suiza 
del Instituto de Sueroterapia ? Vacunación de Berna, bajo la dirección científica del -
R R O F S: S O R T A V E L -
E l é x i t o de la v a c u n a c i ó n d e p e n d e , en pr imer t é r m i n o , 
(o) (o) (o) de la c a l i d a d de la v a c u n a (o) X o ) (o) 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 0j0 EN LAS VACUNACIONES; 66 ^ EN LAS REVACUNACIONES 
F A R M A C I A D E L D O C T O R H O N T A Ñ Ó N 
H e r n á n Cortés , n ú m e r o S 
Estofas a m e r i c a n a s de 3.000 c a l o r í a s 
p 0.10 pesetas de consumo a la 
N E U T R A C I D O 
L á m p a r a s PHILIPS, ho l andés 
| L a m e j o r d e l m u n d o ! ¡La ú n i c a e x t r a n j e r a l 
L a m e j o r de c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l de 5 a 5 f l b u j í a s , 1,5 
i s m a a l A r c e ( S . e n C ) 
P a s e o de Pen 
ENTRADA POR CAI 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
Para los cuidados del cutis use JABON 
ESCERINA. Es un delicioso producto y evi-. 
ta sus alteraciones. 
Por su or iginal composic ión , su p repa rac ión 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, p r imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E 
F ^ r ^ í s c o 6 pesetas 
F r a s c o doble (1/2 l itro), 10 p e s e t a s . 
[ Mi 
r i N O S 
- L f l R O S A R I O 
( S O C I E D A D A N Ó MIMA) 
FflBOT DE DflBOMES ̂  PERFUMEÉ ̂  
C A S A F U N D A D A E N 1846 
Automóviles E L I Z A L D E 
:-: Construcción Nacíonj 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Vioíd 
:-: v i Eugenia modelo 1919", Omnibus y Camiones 
R K P R I t I N T A N T I PARA 8 A N T A M S E R Y SU P R O V I N t i A 
JOSE MARIA CEBALU 
R i v e r a , 1 y 3 . ~ S A ] V T A I V r > K H . - T e l . 
Julio Cortiguera. 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una. 
MUELLE, 16, tercero. — Teléfono, 6 29. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El movi -
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.100. 
Enviads con billete de ferrocarril a sus 
respectivos puntos, 2. 
Asilados que quedan en el d ía de hoy 
136. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se dará en 
el teatro de este Asilo una velada ar t í s t ica . 
AJtfvio inmediato, c u r a c i ó n segura con poniendo en escena el juguete «Ratones en 
CIATIGARINA, GARCIA SUAREZ. Venta i t rampa» y «El puAal del godo». La entrada 
F a r m a c i e » y Drogut r í f t» . \§ fc i por imi ioHón . 
Cm n 36 herís lo M W M y lodi n de flejes eeíieees e ráele 
M A leíeie del Di eor i de les ceses. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
M i i e H 
o r e n j 
ircena, la ^ . \ 
ecutivos ha 
leí SerAflco'3 
los son ê to, J 
Cristo, sobre J 
re. llevado 
m, 4esde eU 
iuníante y C1J 
por todo el $ 
mo que en 
.ertado la;ajj 
3s los encaro, 
ce no andar e». 
os a predecir, 
obrem añera n 
CORRESPQ^ 
a l e s 
Sentéis 
el Juzgado 
contra p̂ , 
delito de i J 
íncia conden 
s meses y 5 
accesorias 
3 200 pesetií 
•rada de ctnri 
bo del norte., 
ecial: «Norisi. 
Pemporada dt j 
.nte película, 
BLO CA-NTABM 
v e n d í 
y aatlfrfti 
3sonef 
2-H. P.. m 
celebrada en| 
<u puesta en 
o. 
ía & Opfi 
MONEDA - • 
1UELLE), 7 yl 
i d e l Va 
ELEFONO, 7 
Manuel 
: M a r t H 




I E S 
por oublirW 
flndlai 
o Rabio de M 
t i FRANCISGI 
dóní 
¡KA Y PIS* 
meda p r l m e ^ 
z Roja, de 51 
i d e s a 
e r a l 
L T 
f a s , 1,50^ 
l e P e r « d * 
POR CAÜ* 
COMERCIAL 
CALLE DEL PUENTE 
M M f U I n 
-VHROMfl-
HODAS, ÜAI TIZOS 
VARIEDAD V PRONTITUD 
EN ti» C O N F E C C I O N 
DE ENCARGOS 
Puente, 4.«Te!éf. 22 
A.-^s.'.'wV»y«>*v*W'j^V»** —— «arfWitK 
i r i a c o L a s o 
ALMACEN DE MOLDURAS DORADAS 
E I M I T A C I O N E S A MADERAS F I N A S 
OLEOCRAFÍ AS, ORABA DOS Y VIDRIOS 
TALLER DE MARCOS A MEDIDA -
Calle del Puente, n ú m e r o 10 
R E L O J E R I A M O D RNA 
I> E 
Pedro Baamonde 
R ú e n t e , n ú m . 4-
Relojes de todas clases .-. Composturas 
gai-an tizadas y económioas . 
E L BOTIN DE Of^O 
Títu lo registrado. 
( ASA FUNDADA EN 1852 
ILDEFONSO MOER O 
Puente. 1 duplicado. 
Blanca, 2. 
Sucursal; Puente, 2.=5flHTflNDER 
A L M A C E N E S DE CALZADOS 
:: :: DE L U J O :: :: 
SASTRERÍA INGLESA 
G é n e r o s ingleses . 
S á n e n t e , 4-
- "i EIÍÉ5K)NO 132 -
:: HOETfc V R E S T M N T 
u e v o A l t i l l o . 
Puente, I S . - S A m M I l . - ' I V I é t b i i o 7-72 
FURFICA P ^ N T E , NUM. i (al lado 
k U l l b l X M í de la Pa ragüe r í a de Ruiz. 
Gran Almacén de calzado para Señora , Ca-
ballero y Niño :-: Chanclos. Zapatillas, Po-
la! mis de cuero y sport :-: PRECIO FIJO. 
R r a n o i s o o S á n c h e z 
SANTANDER 
E M U L S I O N V I T ^ E A l a i o d o n u c l e na 
F O 
•Aceite h ígado I 
Nucleína 
Iodo orgánico . 
R M 
acalao.. 
U L . A 
60 por 100 
0;50 por 100 
0,10 por 100 
Consultad a vuestro méd ico esta fó rmula y os recomendara la EMUL-
SION V I l V E p a r a combatir escrófula, raquit ismo, linfatismo, tuberculosis 
incipiente y todos los estados de agotamiento del organismo. Indispensable 
para los n iñe s en su pe r íodo de crecimienlo. De venta en casa de los sonoros 
Díaz F. y Calvo, Santander y Pérez del Molino y comPaX,ia'^"i?"^161'-
AGENTE GENERAL: JOSE CINTO GUALLAR, MADRID 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. P^eciüs económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PEÑACASTILLO) 
i Sucursal an Campojiro, número SI. 
• —————— 
El mejor pienso TORTAS DE P A L M . * -
TF.. simikir al COCO y la LINAZA. Diríjai. 
se los pedidos a Gerardo González. Alma-
cén de piensos. Calderón de la Barca, 21, 
Santander. 
H01LAND AMERICA IIN£ 
, fí.) L a P i ñ a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS.—ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y E X T R A N J E R A 
nivSPACHO: Amos de Ecalánte, numero 4.—Teléfono 823.—FABRICA: Cerva.nles. D-
T O S 
Pastillas de Eucaliptus Elo-
segul. Remedio eficaz contra 
la tos. Inofensivas y agrada-
bles; caja'una peseta. Princi-
pales farmacias y droguerías 
fiuaníería ? C o b a t e í a 
Casa ALFONSO 
San Múm, n É . 25.-
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos. Ob 
jetos de capricho. Bastones. Sombrillas. 
Carteras. Géiaeroe de punto. Cera Ro lám 
pago. I m p o r m e a b l é s de las mejores mar 
cas para sefvoras, caballeros y n i ñ o s . 
Taller de composturas y Depósi to de pa 
raguas y sombrillas. 
D E L A 
El día 19 de^FEBRERO, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
f o n s o I D o o & 
. U) Su capitán, DON CRISTOBAL MORALES. 
aamitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y 15.10 de impuestos. 
™ A VERACRUZ: 340 pesetas, m á s 7.60 de impuestos. 
han atívíe:rta * l o j ac í lore í p»B!i¡9roi que d M « t n «mbarcur con destino a la. Ha-
í í i ü yi Veraeni2. qvis d o l e r á n píovesrs® de « n piataporta vliado por el aeftor cón.. 
r . i R*Públicft da C-aha, i l i c dtrifen a la Habana, y por ei de « « a Nac ió» 
L!- rtT cfin*«l áo. Mélica, si d l r t g t t a Ve-;a«r»sn s in m j o e raqHÍRl^a r o ss 
En 'a segunda quincena de FEBRERO sa ld rá de Santander el vapor j 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni cura rá su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
es un laxante de acción permanente, que 
n o causa molestias y e d u c a el vientre, 
acos tumbrándole a f u n c i o n a r t o d o s los días 
¡$e verrfa en Santander y pueeios 'sspor 
¿«gtee «te la it ovlnela 
Servicio mensual y directo desde Santander a Habana, Veracruz y Nueva Oriearis. 
El día 12 de marzo sa ld rá de SANTANDER el vapor ho l andés de 10.000 toneladas 
ÍS O 2EL¡ S T ID I ¿T K. 
El 4 de abr i l s a ld rá de SANTANDER el vapor ho landés de 6.500 toneladas 
I J ID I O" KL 
admitiendo carga de todas clases a fletes reducidos y sin transbordo para HABANA. 
VERACRUZ y NUEVA ORLE^NS. 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y GIJON 
OOIÍ Francisco García-Wad Ra?, n0 3, pral. Telf. 335-SANTANDER 
E n c u a d e m a c i ó n . 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo. 
Sociedad Hullera EspañoIarBarcelona 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norie de España, de 
.id^diaa del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
-luguesa j ©tras Empresas de ferrocarriles j tranvías de rapor, Marina de 
: r ra j Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empreñas de 
A '&gación nacióles j extranjeras. Declarados similares al Cardiíf p.-v e1 
: irairantazgo portugués. 
Carbones de rapor.—Menudo* pera frayaas.— Afflosaarados, — Coü ^are 
naos metalúrgico» j domésticos. ? 
f láganse ios pedidos a la 
Por incandescenela, por gasolina, bian 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexploeiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve 
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A K R A N Z para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta l a luz con prec i s ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bu j í a . 
Depósi to al por mayor y menor : A l m a 
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 21.—SANTANDER-
almacenes baratos y de grandes dimensio-
nes. Informarán en esta Administración. 
Compro y vendo 
^ Ü J U L S t U l A B O a . P A I A WA« 
! ~ @ UI N A R I i l : - : 
•IUAN DE HERRERA. 2. 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathó. 
Gramóíonos y discos de las mejores mar 
cas. 
F E L I X ORTEGA (S. A.) 
aaile aa Burgos, número 1.—Telefono, 877-
Vendo o cambio 
por cmiicsquiera otros objetos, una magnfc 
flea vi t r ina y otros varios muebles. 
VELASCO, número 17. 
Mecanógrafa 
se ofrece. Informarán en esta Administra^ 
ción. 
¡OJO! 
Para vino CARO, que es barato, RASILLA 
TODAS GLASES 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y 
y usadas por el púb l i co santanderino, por su bri l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a , en la 
de ViUafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
tRTéEMTA^ «ENTIMOS SA¿A 
n i s o s a - i Solución I 
B e n e d i c t o 
Santa Isabel 
Pira trasbordar en Cádiz al . • 
í infanta Isabel de Borbón 
• 'a misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo, y Buenos Aires 
}i;fonii9e dlriairsa a aa i e o n ^ n a t a r l o i en •a&n avüder-
Pelayo, 6, Barcelona, o a PUS agenten en M A D R I D , don R a m ó n l o p - A i ' 
íon&o X I I , 18.—SANTANDER, seftores Hijos de Angel Pé rez j C o m p c ñ í a — 
( i lJON j A V I L E S , agentes de la uSosledad H u l e r a Eapafiola».—VAI R N C I * 
don Rafael Toral. 
Patra^olro» láformes j precios dirigirse a l a i oAclnas de la 
Q 0 8 I B » A 9 M U L L I R A I I P A f t f t L A 
Nuevo preparado compuesto de W-
carbonato de sosa purís imo de e f é » 
fia de anís . S«ss l tu je con gran vea 
laja al bleabornato en todos IUS 
aaos.—Caja: 0,¥i pesetas. 
@Sf>9t lTO: l O I T O R B K N E I S ^ t T O , l a R S a m a r l o , Kúmzr* 11,—BSaSrW 
De Tanta en las ^Tiocipalas farmacias düi España-. 
S A N T A N D E R : Pérei del Molino j Compañía 
^ de gilcero-fosfato de cal de CREO-
# S O T A L . Tubercnioaia, catarro» eré 
§ óleos bronquitis y debilidad gene--
ra l —Precio: 8,M peaetaa. 
¡ I 
"m Triunfo". 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
Grancilla asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico, a pesetas 3,80 
cesto de 40 kilos. Garantizo el peso.—SERVICIO A DOMICILIO. 
No se puede deeantender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jauecas, e lmor ra 
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N ' 
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir , s egún lo tiene de» 
mostrado én dos 35 a ñ o s de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eñeac i a . P í d a n s e prospectos ai autor ,M. RINCON, f a rmac ia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droaruería de P é r e z del Mol ino y Compaf ia. 
DJRECTfl 
u m m m 
C T O R I 
D E L O S M E D I C A M E N T O S n s n s E: 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las « las gánite urlnArLai ei estado aormal, evitando el KI« d«i las peilligreaiaiimae i a n d a l í l a s , qadtai» y «as-
man ins tantáneamente el escozor y la írecuencia de orinar, los únicos qae ciaran radlcadmente Las estrecheces aretrajea, proatatltis, Hrétrltis, 
cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, lujos blancos de lao majares, blenorragia (gota «aUiiar), etc. Una caja de • • « -
fltM Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetafl. " . . . . 
E L R O G E D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorahle reconetitayenta antiftifllltico y rerrescante de la sangra, cara completamente y radicalmenté 
la sífilLs y todas sus conaecuencias. Impotenclafi, dolores de los huesos, adenitis grandalares, manchas de la piel, pérdida» seminales, poflacio-
nes, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, e icrófalaf , linlatlamp, I lníoademoíia, eaterilidad, Bearaitenla, ete., U n fraiec de Rao* d«p»7Btlve 
l amker , con la debida 'astrucción, 8 peseta». . . , M K i . 
P a r a correspondencia y consulta» grata l ta» también per «arta», qme M coataalsrá c e g u i l a m e a t » y cen reserva., dirigirá»: MsmMMMtst LAM-
B E R , CaBe Clari», r>ü.—BARCELONA. • _ 
De venta en Sunteader, refiore» Péret d«l Mella-e. f Compafila, drafaer í* . Plaza da la» ftürcélafi, f dr^gaeria de do?) Atkaaa Leal , Atanv 
7AUM. número 10. 
